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ARAHAN il}-
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka g,rat yangbercetak sebehmr anda memulatan pegeritsann ini.
Jawab LrMA soalan sahaja. soalan I dan2adarah wAJrB. pilih dan jawab TrGA
soalan yaog lain.
Jelaskan kefahaman afila tentang pengurusan ederasi. .
Jelaskan perbezaandan persamaan dalam pros€s transfornasi antara restoran
segera dengan kilang komputer.
Terangkan mengenai sistem pe'ndaftaran perajar di universiti ini. Apatsh input,proses transformasi dan outputnya?
Nptakan perkaian antara misi, strategi dan taktik.
Pilih salah satu strategi operasi dan jelaskan bagaimana strategi tersebut dapat
me,mbantu ses€buah organisasi mencapai kekbtran o.r.- pooing.ri.
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2. YHJ Corporation mmpwyai keperluan pcrnintaan s€e€rti berikut bagi 6 bulan yang
akan datang.
Bulan Permintaart
I
2
3
4
5
6
1800
r000
1800
1900
2100
2800
ffi berikut disediakan bagi perancangan pengeluaran:
Pengeluaran bulan lalu 2000'unit
Inventori awal 200 unit
Kos kehabisan stok $100 seunit
Kos menyimpan inventori $ 5 seunit sebulan
Kos mengambil pekerja $2000 bag setrap 100 unit
pengeluaran
Kos membuang pekerja $3000 bag setiap t00 unit
pengeluaran
Subkontrak tambahan $30 seunrt
Subkontrak maksrmum 1500 urut sebulan
Lebm masa tambahan $15 seurut
Lebm masa malcsrmum ZgU unt sebulan
*n{* di antara ransangan pengeluaran berikut yang paling baik?
Rancangan A Ilcrt permhtaflr dengan menganbil dan menrbuang pekerja
Rancangan B: Mengeluar pada kadar f 800 sebulan dan menggunalcan subkontraktor
Rancangan C: Mengduar pada kadar 1900 dan meqgunakan kmja lebih mrsa
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Apakatt inventori? B€rikan 5 codoh item yang boleh diinve'ntorikan dan 5 contoh
item yang tidak boleh diinventorikan 
\
Nyatakur 5 k€baikan dan 5 kebunrkan menyimpan inventori.. 
\-
Apakah yang anda faham mengenai pengelasan ABc? dan jelaskan tatacara
p€nggunaarmya menggunakan contoh anda sendiri. 
,'
d) Sprikat Perabut-serabut menjual sejenis kenrsi pejabat pada harga RI\850 segnit.
Kos menyimpan talurnannya ialah pada kadq3O pgatuJ aari harga dan permintaan
talunan berjumlatr 250 unit. Kos nemesan puta iatatr]RUZO bagi setiap pesanan
dan masa menanti adalah selama 3 tarlDis€babkan kadar pennintaatr tiC.f. *A*
Gisihan piawai permintaan traffi-iafafr 2.4 kerusi), ,y".ik"t ini telatr membuar
keputusan untuk mengadakan perkhidmaan petanggan pada tahap 95o/o dengan
nilai-lbersarnaan 1.641. Syarikat ini mernbuka kedaini selama i:s tr*i r&,n*.
Jawab soalan beriftut:
B erap akah kganlltip_Sg{Ul ekonomiknya?
Berapat€h bilangan pesanan yang paling optimum setatrgn?
Berapakah jarak hari antara setiap pesan#r?
Berapaleh jumlatr kos tahunannya?
Berapakah titik pesanan semulanya?
[20 markatr]
Nyatakan perbezaan antaf,a invelrtori pernrintaan bersandar dan inveutori
permintaan bebas serta berikan 3 contoh b4gr setrapnya
Apakah maftlurnat yang diperlukan oreh seseorang pen$rus operasi bagi
membolehkannya menggunakan model inventori perrrintaan bssandar i*g*
berkesan?
Huraikan dengan ringkas mengenai perancangan surnber perkilang;an (N{Rptr)
Berihrt adatah maklumat bagi perancangan keperluan bahan untuk pengeiluaran
rylenis.nrgduk yang dikenali sebagai Asura. Keperluan kasar bagi irod;k ini iatahn0 
"y dalam ninggu ke 5 dan 310 unit dalam miqggu te g. riark terdapatpenerimaan tedadual.
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D(1) F(2)
Item Waktu menanti
(minggu)
Kuantiti dalam
tangan
Asura
C
D
F
2
I
I
I
0
20
50
ls0
Bentuk jadual keperluan bahan bagi setiap item di atas dengan menggunakan
perafuran "ikut keperluan:'bagr saiz lot.
[20 markah]
5. a) Jelaskan perbezaan antara sistem tolak dan sistem tarik
b) Terangkan 5 keperluanbagbas sistem Tryat PadaWaktu (JIT)
c) Apakah yang dimatsudkan sebagai'tnventori menyembunyikan masalah"?
d) Koder Corporation telah mencipa sejenis kamera digtal yang akan dihasilkan
melalui satu barisan p€,masangan. Jadual pengeluaran rnencatatkan sebanyak 170
unit kamera pedu dihasilkan dalam tempoh 8 jatn pengeluaran. Barisan
p€masangan itu me,ngandung l0 tugas. Jadual bffikut menudutftan masa dan
susuran tugas-tugas tersebut.
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Tugas ldasa (minit) Tugas terdahulu
I I I
2 3 I
3 2 2
4 I 2
5 3 3r4
6 2 5
7 I 5
8 2 6
I I 7
l0 2 8rg
Jawab soalan berikut:
i cari masa pusingian dalam minit bagi operasi pemasangan ini.
ii. Tentu bilangan stesyen kerja minimum
iii. susun serta seimban-skal tugas-tugas di atas menggunakan peraturan masapemprosesan teryarUmg bagi meminimumkan rnasa terbiar O1 setiap stesy€n
iv. cari kecekapan barisan yang telah anda susun serta seimbangkan itu
v. Berapakah jumlah masa teltiar bagi barisan tersebut?
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Apakatt yang dimakzudkan sebagai "standard buruh'? dan jelaskan 5 kegunaannya
Dengan menggunakan safir gontoh anda sendiri terangkan langkah-langkatr yurg
perlu dilakukan dalam mendapatkan *standard buruh" melalui kaedah kqiian masa.
Ielaskan kefahanran anda mengenai pengayaan koja, perluasan kerjq pusingan
kerjq serta penglchu$rsan kerja.
Data berikut diperolehi dui satu kajian yang dilalarkan ke atas satu proses
pemasangan sejenis lampu dinding. fudaikan dalam kajian mr, pekerja diberikan
6% untuk tujuan aktiviti perse'ndirian, 6o/obtgp elaun kepenatarg dan6% elaun
kelewatan balran.
Elemen Kadar prestasi
Pemerhatian
(minit setiap pusingan)
I 2 3 4 5
1 rt0% 1.5 1.6 1,4 1.5 1.8
2 9A% 2,3 2.5 2.1 2,0 2,4
3 rr5% 1.7 1.9 1.9 t.4 1.6
4 t00% 3.5 3.3 3.6 3.6 3.2
5 t20% 2,2 -r{
-.J
2.0 4.6 2.4
c)
d)
l,
ll.
Berdasarkan pemerhatian di atas, cari masa piawaian (*andard) bagt proses
tersebut.
Cari jumlah unit yang dapat dipasang dalam tempoh 7 janmenggunakan 8
orang pekerja.
fika pekoja dibayar pada kadar RM 0.50 bagi s*iap unit yang dihasilkaq
berapakah jumlah upah yang perlu dibayar untuk kelapan-lapan peketja
tersebut dalam tempoh 7 jun mereka bekerja.
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